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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. Клещёва
Полесский государственный университет, г.Пинск, Беларусь 
kleschsss@mail.ru
Стратегия социально-экономического развития регионов направлена на обеспечение высокого уровня жизни населения и устой­
чивых темпов экономического роста, на снижение социального неравенства и дальнейшее повышение роли человеческого фактора в 
экономической и хозяйственной деятельности. Достижение этих целей возможно при значительном повышении конкурентоспособности 
персонала в организациях регионов.
Трудовой потенциал региона определяется составом рабочей силы, численностью и подготовленностью работников к выполне­
нию своих должностных функций, полученным образованием и имеющимся практическим опытом.
Анализ отраслевой структуры занятости свидетельствует, что около 25% занято в промышленности, более 14% - в сельском хо­
зяйстве и 12%> работают в торговле и общественном питании. На протяжении последних десяти лет численность занятых в промышлен­
ности области из года в год увеличивается и на конец 2006 года составляет 150,3 тыс. человек, а в сельском хозяйстве, наоборот, 
уменьшается и составляет 85,9 тыс. человек (63% по сравнению с 1995 годом).
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За этот период изменились и качественные характеристики трудового потенциала региона. В настоящее время доля работников с 
высшим образованием составляет в среднем 20,2%, со средним специальным -  до 23,9%, 19,3% - профессионально-техническим.
Для качественной оценки трудового потенциала рассмотрен состав экономически активного населения по категориям трудоспо­
собности и по возрастным группам. Одним из важнейших конкурентных ресурсов является удельный вес трудоспособного населения в 
общей численности населения, он позволяет оценить конкурентные позиции регионов по обеспеченности трудовыми ресурсами.
Состав населения Брестской области по категориям трудоспособности
(процент в общей численности населения; на начало года)
Годы
1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Все население 100 100 100 100 100 100 100
Моложе трудоспособного 24,7 22,1 20,2 19,6 19,0 18,6 18,2
Трудоспособный 54,4 56,7 58,6 59,2 59,7 60,1 60,4
Старше трудоспособного 20,9 21,2 21,2 21,2 21,3 21,3 21,4
Примечание. Источник [1, с.38]
В последние годы доля трудоспособного населения области непрерывно повышается и составляет 60,4%. В структуре трудоспо­
собного населения наибольший удельный вес -  более 50% - имеет самая активная возрастная группа, чей возраст находится в пределах 
от 30 до 49 лет. Трудовой потенциал этой группы работников характеризуется наиболее высокими показателями. Доля потенциальных 
работников моложе трудоспособного возраста составляет 18,2%, старше трудоспособного -  21,4%. Приведенные статистические данные 
подтверждают в целом высокие потенциальные возможности трудоспособного населения области.
В условиях рынка заработная плата рассматривается многими зарубежными экономистами, как стоимость аренды трудового по­
тенциала работника. Система вознаграждения персонала должна во всех организациях региона соответствовать таким экономическим 
целям, как обеспечение справедливого распределения материальных благ, достижение полной занятости сотрудников, стимулирование 
производительного поведения работников, рост продуктивности труда, дифференциация оплаты с учетом степени использования трудо­
вого потенциала и т.п.
Стоимость рабочей силы в области ниже, чем в других областях и в среднем по республике.
По производительности труда Брестская область не имеет конкурентных преимуществ по сравнению с другими областями. Со­
поставление отраслевой структуры занятости в промышленности и отраслевой структуры производства промышленной продукции, сви­
детельствует о низкой среднеотраслевой производительности труда в легкой промышленности, вклад которой в совокупный объем про­
мышленного производства почти в два раза меньше, чем доля в совокупной промышленной занятости.
Темпы увеличения реальной заработной платы промышленно-производственного персонала опережают динамику производи­
тельности труда. С одной стороны, это соответствует решению задач повышения уровня жизни населения, и стимулирует потребитель­
ский спрос. С другой стороны, рост затрат на оплату труда, не компенсируется повышением эффективности производства и ведет к сни­
жению рентабельности и конкурентоспособности произведенной продукции.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что несомненным конкурентным преимуществом области явля­
ется наличие квалифицированных трудовых ресурсов при относительно низкой их стоимости в промышленности и сельском хозяйстве.
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